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В этом году мы с большой печалью навсегда расстались с замечательным 
светлым человеком – крупнейшим издателем научно-технической 
литературы, известным ученым в области тепломассообмена и 
гидрогазодинамики, авторитетным членом Ученых Советов многих 
международных научных учреждений – Уильямом Бегеллом.
Рожденный 18 мая 1927 года в г. Вильно, Польша (сейчас г. Вильнюс, 
Литва), Билл с детства вынужден был пройти испытания мужеством на 
выживание. 
С 1943 г. семья была интернирована в трудовой  концентрационный лагерь 
на территории Польши, НКР (Heereskraffahpark/Ost/562). Родные погибли, а 
Биллу удалось бежать летом 1944 г.
После освобождения Вильнюса советскими войсками переехал в Германию, 
где окончил в Мюнхене школу. 
С 1947 г. иммигрировал в США. Продолжил обучение в Сити Колледже, Нью-
Йоркском Политехническом институте, Колумбийском Университете.
Преподавание в университете совмещал с руководством  Инженерно-научной лабораторией, 
специализирующейся по исследованию термодинамики ядерных реакторов, используемых в ВПК США, а 
также для их применения с мирной целью.
С 1960 г. увлекся издательским делом. Начинал как соучредитель проектов и соиздатель журналов, 
книг, руководств: «Scripta Technika» – в 1962 г., основателем изданий «Hemisphere Publishing Corporation» – 
в 1966 г. и «Begell House Inc.» – в 1991 г.
В начале издательской карьеры стал директором «Heat Transfer Research Facility» в Колумбийском 
Университете. Биология, медицина, теплообмен и течение жидкости – эти темы всегда были в центре 
внимания его издательских интересов.
Заняв лидирующее положение в издании научной литературы, стал одним из учредителей «Society of 
Scholarly Publishing».
Был отмечен многими профессиональными наградами, в том числе  высокой наградой Отделения 
Тепломассообмена ASME.
Издательский Дом «Begell House Inc. Publishers» справедливо заслужил высокую оценку и признание 
научного и инженерного сообщества во всем мире.
Уильям Бегелл много лет сотрудничал с нашим институтом, научно-исследовательскими институтами 
России и СНГ, оказывая помощь в продвижении их разработок в США и других странах.  
По его инициативе и под его руководством в Нью-Йорке был создан популярный международный 
научный журнал «Industrial Heat Ingineering», английская версия журнала «Промышленная теплотехника» 
Института технической теплофизики НАН Украины.
Уильям Бегелл до 2008 года был сопредседателем Международных конференций по решению проблем 
промышленной теплотехники, проводимых в г. Киеве.
Большую поддержку он оказывал талантливым молодым ученым, открыв Программу информационной 
помощи по льготному пользованию научной литературой издательства и учредив поощрительные 
премии молодым ученым за лучшие научные статьи и  разработки в области тепломассообмена и 
нанотехнологий.
Несмотря на многие трагические события, происходившие в его жизни, Уильям Бегелл обладал 
удивительным обаянием, чувством юмора и жизнелюбием. Общение с ним всегда вызывало уважение и 
восхищение его замечательной личностью.
Он ушел в знаменательный для США день – 4 июля (День независимости) в возрасте 82 лет, сотворив 
о себе память – Издательский Дом «Begell House Inc. Publishers», доброе имя которого теперь будут 
поддерживать любящие его друзья, признательные ученики, преданные делу сотрудники и, конечно, 
благодарные читатели.
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